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摘要
本研究根據 r 跨過班融資優化」的信念，聾躊躇罷教學讓路鐸討普通班學生
在創意思考、問題解決、興敵探索和研究等能力上街邊史的學習成效。應用的黨
略包含思考學習、時題解決、部意題題解決、盡苦追思考、獨立研究、自我倡導、
富體倡導、充實話合模式等等。研究設計及執行為真話:學年 'if?!l程中採用多元方法
收集資蜓，聽繞針和文本分析提出結論為:整體研究結果支持資禮教學策略，對
普通輩學生觀意思考、衛星嘉解波及研究能力的援算有增譜表效果，但進普通班級資
擾化教學措念的落數更是可期待的。
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Abstract 
Based on the beHef of  gifted education teaching beneficial for  re惡ular classroo訟，
this  study  was  to  discuss  the  leaming  performances  of students'  cr當ative thinkin皂，
problem solving, interest  eχploration and research by  applying  te轟chin草 strategies of 
gjfted  education  in  regular  cl轟ssroom. The  strategies  applied  were  thinkin皂幽 based
leaming,  problem  solving  skills,  creative  problem  solving  skills,  creative  thinking 
techniques,  independent  study,  ìndividual  advoc孟cy， group  advocacy,  and  the 
Enrichment  Trìad  Model.  During  one  school  year,  a  multi-faceted  approach  was 
adopted  and  rese在rch data  w轟s compiled  and  analyzed.  The  results  supported  in 
愈益hancing the  regul在r class  leamers' 的 ilities in  creative  thinkin缸， problem  solving 
skills 轟nd research  skills.  Accor位ingly， gifted  education  teaching  strategies  was 
effective and expected. 
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